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KANUUEO C O N C E R T A D O 24/5 
L A P R O V I N G I A D B L E O N 
StJníftrtBláfi • — Intervemclón de Fondos 
V Diputación Provincial -Teléfono 1700 
.„ de la Diputación Provincial,—Tel. 1700 
Jueves 7 de Jm io de 1966 
Mm. 127 
No se publica los domingos ni días tesHvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementadas con el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
Servicios Hidráulicos del Norte de España 
CAÑAL B A J O D E L B I E R Z O E X P R O P I A C I O N E S 
A N U N C I O 
Hibieado sido hecho efectivo por el Pagador de estos Servicios Hidráu l icos del Norte de E sp añ a , el l i b r a -
miento destinado al pago de los terrenos ocupados con motivo de las obras de Desviación del Río 5>il» para l a 
construcción del Pantano de Bárcen i , en el t é r m i n o municipal de Ponferrada, Partido judicia l da Ponferrada, 
en la provincia de León, en cumplimiento de lo dispuesto por la vigente Ley de Exprop iac ión forzosa de 10 de 
Enero de 1879 y Reglamento para su apl icac ión de 13 de Junio del misen3 año , en su a r t ícu lo n.0 61, h i dispues-
to que se verifique el pago a los propietarios de los referidos terrenos los días 18 al 23 (ambos inclusive) del p ró -
ximo mes de Junio, en la Alcaldía de Ponferrada y hora de las diez de la m a ñ a n a . 
Y para conocimiento de los interesados, y en cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada Ley de Ex-
propiación, se publica este anuncio y re lación de propietarios con las cantidades que les corresponde percibir, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León. 
Relación de les propietarios de los terrenos que han sido ocupados por las citadas obras 
Número 
de la 



























NOMBRE D E L PROPIETARIO 
Terreno Comunal de Santo T o m á s de las Ollas 
Terreno Comunal de Bárcena del Río 
Junta Vecinal de Bárcena del Río 
Severino Sierra F e r n á n d e z 
Horacio Martínez F e r n á n d e z 
Angel Rodríguez F e r n á n d e z 
Alfonso Rodríguez 
Miguel Losada Mart ínez 
Báldomero y Benedicta F e r n á n d e z R a m ó n 
Alfonso Rodríguez Calvo 
Inocencio Rodríguez Calvo 
Saturnino Gómez He rnández 
Consuelo F e r n á n d e z Calvó 
Consuelo F e r n á n d e z Calvo 
Santos Mart ínez Calvo 
Lucila F e r n á n d e z Vuelta 
Alfonso F e r n á n d e z Vuelta 
José Martínez Mart ínez 
Angel Rodríguez F e r n á n d e z 
Josefa Martínez Vuelta 
Angel Ramos F e r n á n d e z 
Paulina Sierra Mart ínez 
Adolfo F e r n á n d e z Vuelta 
Lucila F e r n á n d e z Vuelta 
^everino F e r n á n d e z Vuelta 
U)renzo F e r n á n d e z Sierra 
Altonso Rodríguez Calvo 
j e l a rmino Losada F e r n á n d e z 
Severino Fe rnández Vuelta 
• . i •  
V E C I N D A D 
Santo T o m á s de las Ollas 









San Andrés de Montejos 
P á r a m o del Sil 







San Andrés de Montejos 
















































































































R a m ó n F e r n á n d e z Vuelta 
Adolfo F e r n á n d e z Vuelta 
Alfonso Rodríguez Calvo 
Severino Sierra F e r n á n d e z 
José Mart ínez Mart ínez 
Angel Rodríguez F e r n á n d e z y 4 m á s 
Sinforiano Sierra F e r n á n d e z 
José F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
José F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Junta vecinal de Bárcena del Río 
P lác ido Rodr íguez Calvo 
Clodomiro Sierra F e r n á n d e z 
Miguel Losada Mart ínez 
Julio R a m ó n Sierra 
José Fernandez F e r n á n d e z 
Demetrio Fernandez Nistal 
Santos Mart ínez Calvo 
Aqui l ino Mart ínez Machargo 
Junta vecinal de Bárcena del Río 
Abi l io Jáñez Cuellas 
José F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Demetrio F e r n á n d e z Nistal 
Clodomiro Sierra Fernandez 
Perfecto Sierra J á ñ e z 
Gabriel Rano M a r q u é s 
Baldomcro y Benedicta Fernandez R a m ó n 
Gabriel Rano Marqués 
Mariano Mart ínez F e r n á n d e z 
Cayetano Sierra González 
Baldomcro y Benedicta Fernandez R a m ó n 
José Mart ínez Mart ínez 
Antonio Fe rnández González 
Luci la F e r n á n d e z Vuelta 
Ceferino Mart ínez González 
Angel Rodríguez Fernandez 
Leopoldo Corral Sierra 
Miguel Losada Mart ínez 
Adolfo F e r n á n d e z Vuelta 
Paulina Sierra Mart ínez 
Beatriz Fernandez Sierra 
Valent ín Mart ínez González 
Demetrio F e r n á n d e z Nistal 
Alfonso F e r n á n d e z Vuelta 
Miguel Losada Mart ínez 
José Fernandez Fernandez 
José Fernandez y Demetrio F e r n á n d e z 
José F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Miguel Losada Mart ínez 
Angel Ramos F e r n á n d e z 
Bautista Rodríguez Mart ínez 
Mariano Mart ínez F e r n á n d e z 
Clodomiro Sierra F e r n á n d e z 
Serafín Sierra Fleijo 
E n c a r n a c i ó n Mart ínez Aller 
Perfecto Sierra Jáñez 
Severino Sierra F e r n á n d e z 
Genaro Valés Núñez 
Severino Sierra Fe rnández 
Junta Vecinal de Bárcena del Río 
Perfecto Sierra J áñez 
E n c a r n a c i ó n Mart ínez Aller 
Alfonso Rodríguez Calvo 
Alfonso Rodríguez Calvo 
Santos Martínez Calvo 
Alfonso Rodríguez Calvo 
Adolfo F e r n á n d e z Vuelta 
Lorenzo F e r n á n d e z Sierra 
Clodomiro Sierra F e r n á n d e z 
Adolfo F e r n á n d e z Vuelta 
Miguel Losada Mart ínez 
Luci la F e r n á n d e z Vuelta 





































Idem , ' 
Idem 
Idem 
San A c d r é s de Montejos 
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Beatriz F e r n á n d e z Sierra 
Alfonso F e r n á n d e z Vuelta 
Victorino Rodri^uez Calvo 
Beatriz F e r n á n d e z S'erra 
paulina Sierra Martínez 
Josefa R a m ó n Sierra 
Ceferino Ramos F e r n á n d e z 
Juan Martínez Carballo 
Adolfo F e r n á n d e z Vuelta 
Faustino F e r n á n d e z González 
Bautista Roariguez Mart ínez • 
Baldomcro y Benedicta F e r n á n d e z R a m ó n 
Perfecto Sierra J á ñ e z 
José F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Baldomcro y Benedicta F e r n á n d e z R a m ó n 
Miguel Losada Mart ínez » 
Alfonso Hodriguez Calvo 
Alfonso F e r n á n d e z Vuelta 
Severino Sierra F e r n á n d e z 
Lorenzo F e r n á n d e z Sierra 
Gabriel Rano Marqués 
José F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Genaro Vales Núñez 
Manuel Garnelo Álvarez 
Amparo Sierra González 
Plácido Rodríguez Calvo 
Miguel Losada Mart ínez , 
Manuel F e r n á n d e z Mart ínez 
Aquil ino Mart ínez Machargo 
Severino F e r n á n d e z Vuelta 
Domingo Sierra F e r n á n d e z 
Manuel Garnelo Alvarez 
Severino Sierra F e r n á n d e z 
Perfecto Sierra J á ñ e z ' 
Paulina Sierra Martínez 
Lorenzo F e r n á n d e z Sierra 
Lorenzo F e r n á n d e z Sierra 
Ceferino Mart ínez González 
Alfonso Rodríguez Calvo 
Juan Martínez Carballo 
Lucila T e r n á n d e z Vuelta 
Alfonso F e r n á n d e z Vuelta 
Baldomcro Losada F e r n á n d e z 
Lucila F e r n á n d e z Vuelta 
Josefa Vuelta Martínez 
Alfonso F e r n á n d e z Vuelta .,: • 
Ceferino Mart ínez González 
Manuel F e r n á n d e z Mart ínez 
Francisco Carballo 
Natalia Rodríguez Mart ínez 
Mariano Mart ínez F e r n á n d e z 
Severino F e r n á n d e z Vuelta 
Miguel Losada Martínez 
María Martínez Sierra 
José Martínez Mart ínez 
Ceferino Mart ínez González 
Aquil ino Mart íüez Machargo 
Ceferino Ramos F e r n á n d e z 
Ricardo F e r n á n d e z Nistal y Josefa Martínez Machargo 
Josefa Martínez Machargo 
Antonio F e r n á n d e z González 
Gervasio Mart ínez R a m ó n y Josefa Mart ínez Vuelta 
Adolfo F e r n á n d e z Vuelta 
perfecto Sierra J áñez 
Alfonso F e r n á n d e z Vuelta 
vn'gima F e r n á n d e z Sieira 
Mariano Mart ínez F e r n á n d e z 
oaldomero y Benedicta F e r n á n d e z R a m ó n 
perfecto Sierra J á ñ e z 
José Martínez Martínez 
Alnparo Sierra González 







Repúbl ica Argentina 































Repúbl ica Argentina 








Cubillos del Sil 
Bárcena del Rio 
Idem 
Vil la l ibre de la Ju r i sd ic ión 
Bárcena del Río 
Cubillos del Sil 






















1 892 54 








































































































































Adela ÍFernández Sierra 
Angela Sierra Sierra 
Ceféribo Martínez González 
Luci la F e r n á n d e z Vuelta 
Peifeclo Sierra Jáñez 
Junta vecinal de Bárcená del Río 
Consuelo F e r n á n d e z Calvo 
Santos Mart ínez Calvo 
C' ferino Martínez González 
Severino F e r n á n d e z Vuelta 
Adolfo F e r n á n d e z Vuelta 
Aqui l ino Martínez Machargo 
Angustias R a m ó n Jáñez 
Cfferino Martínez González 
Alíonso F e r n á n d e z Vuelta 
Alfoi so Rodríguez Calvo 
Lorer zo F e r n á n d e z Sierra 
P iác ido Rodríguez Calvo ^ 
Santos Mart ínez Calvo 
Alfonso Rodríguez Calvo. 
Baldomero y Benedicta F e r n á n d e z Raltnón 
Lorenzo F e r n á n d e z Sierra 
Perfecto Sierra Jáñez 
Genaro Vales Núñez , 
Angustias R a m ó n Jáñez 
Adonina F e r n á n d e z Gonzále? 
Saturnino G'ímez F e r n á n d e z 
Concepción Rodríguez Calvo 
Saturnino Gómez Fernandez 
Valent ín Martínez González 
Gervasio Mart ínez R a m ó n 
Faustino F e r n á n d e z González 
Abi l ip Jáñez Cuellas 
Asunción Fernandez Sierra 
José Fernandez Fernandez 
Lucila Ferpandez Vuelta 
Alfonso Fernandez Vuelta 
Aqui l ino Mart ínez Machargo 
Demetrio Fernandez Nistal 
Demetrio F e r n á n d e z Nistal 
Lorenzo Fernandez Sierra 
Clodomiro Sierra Fernandez 
Alfonso Rodrdr íguez Calvo 
Paulina Sierra Mart ínez 
Alfonso Fernandez Vuelta 
Abi l io Jáñez Cuellas 
Alfonso Fernandez Vuelta 
Gabriel Rano Marqués 
Lorenzo Fernandez Sierra 
Paulina Sierra Martínez 
Sinforiano Sierra González 
Genaro Vales Núñez 
Paulina Sierra Mart ínez 
Manuel Garnelo Alvarez 
Gervasio Martínez R a m ó n 
Baldomero y Benedicta Fernandez R a m ó n 
Bautista Rodríguez Mart ínez 
Eleuterio Fernandez Fernandez 
R a m ó n Fernandez Vuelta 
Domingo Fernandez Sierra 
José Fernandez Fernandez 
Aqui l ino Martínez Machargo 
Bautista Rodríguez Martínez 
Aqui l ino Martínez Machargo 
R a m ó n Fernandez Vuelta 
B i l d o m e r o y Benedicta Fernandez R a m ó n 
Gabriel Rano Marqués 
Perfecto Sierra Jáñez 
Laureano Fernandez Fernandez 
Manuel Gutiérrez 
Luis Gutiérrez 






Repúbl ica Argentina 
Bárcena del Río 
Idem 
















I d é m 
P á r a m o del Sil 
Bñrcena del Río 
Posada del Río 









































































3 493 75 
4.914 65 




















0 710 o0 
1 248 » 
}'248 » 
4:030 l 
5 I87 * 
1.969 n 
} 423 50 
2 . 372 
Ricardo Fernandez Nistal 
Lorenzo Fernandez Sierra 
Gabriel Rano Marqués 
Bautista Rodríguez Martínez 
Aquil ino Mart ínez Machargo 
José Martínez Mart ínez 
Jose fa Martíní z Mathargo 
Faustino Fernandez González 
Gaye ano Sierra González 
P ácido, V'Ctorino, Concepción y A'fanso Rodríguez 
Adonina Fernandez R a m ó n 
Asunción Fernandez Siena 
BaldomerO y Benedicta Fernandez R a m ó n 
Lauteano Fernandez Fernandez 
E c rnac ión Martín z Allei- y Maximina Sierra Fieijo 
Paulina S erra Mart ínez 
Gervasio Martínez R a m ó n 
Aquil ino Martínez Machargo 
Ramón Fernandez Vuelta 
Joséf i R a m ó n Sierra 
Cefeiioo Martínez González 
D J O f s Nistal S'erra 
G' ferino Martínez González 
Bautista Rodríguez Martínez 
M guel Losada Martínez 
José Fernandez Fernandez 
Alfonso Fernandez Vuelta 
Ber j amín Martínez F e r n á n d e z 
Adolfo F e r n á n d e z Buelta 
Manuel Garnelo Alvarez 
Natalia Rodríguez Martínez 
Serafín Sierra Fie j o i 
Aquil ino Martínez Machargo , 
María Martínez Sierra 
Severino Sierra F e r r á n d e z 
Perfecto Sierra Jáñez ' 
p ' ác ido , Victorino, Concepción y Alfonso Rgufz. Calve 
galbina F e r n á n d e z Sierra 
Alfonso Rodríguez*Calvo 
Santos Martínez Calvo. 
Bautis'a Rodríguez Martínez 
Angela Sierra Sierra 1 , , 
Paula F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Alfonso F e r n á n d e z Buelta 
íospfa Martínez Machargo 
José Martínez , 
Ceferino Martínez González 
Gabriel Rano Marqués 
Beatriz F e r n á n d e z Sierra 
Ceferino Martínez González 
Aquil ino Martínez Machargo 
Alfonso F e r n á n d e z Vuelta 
Paulina Sierra Martínez 
Alfonso Rodríguez Calvo 
Severino F e r n á n d e z Vuelta 
Virginia F e r n á n d e z Sierra / 
Lorenzo F e r n á n d e z Sierra 
Eleuterio y Marcelino F e r n á n d e z 
Victorino Rodríguez Calvo 
Alfonso F e r n á n d e z Vuelta 
Severino F e r n á n d e z Vuelta 
Aquil ino Mart ínez Machargo 
Perfecto Sierra Jáñez 
Baldomcro y Benedicta Fe rnández Ramón 
Manuel Garnelo Alvarez 
Balbina F e r n á n d e z Sierra 
Ana Alvarez Valdés 
Manuel F e r n á n d e z Mart ínez , 
Perfecto Sierra J áñez 
Josefa Mart ínez Machargo 
José F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
































I d t m •, 
Cubillos del Sil 








Idem , ' , 
l i e m 























Bárcena del Río 
í t e m 
Idem 





2 080 » 
1.072 50 
















































2- 567 ÓÜ 
4-338 75 
4- 728 75 
8- 758 75 





5- 492 50 
5 070 » 
















































































Manuel Garnelo Alvarez 
Serafín Sierra Fleijo 
María F e r n á ü d e z Reguera 
Mariano Mart ínez F e r n á n d e z 
Hros. de Manuel Fernandez 
Vicente F e r n á n d e z González y Domingo Fdez, Sierra 
Aqui l ino Mart ínez Machargo 
Pascual Cah o R a m ó n 
Miguel Losada Martínez 
Juan Martínez Carballo 
Lorenzo F e r n á n d e z Sierra 
José Mart ínez Martínez 
Hros. de Manuel Ramos F e r n á n d e z 
Mariano Mart ínez Fernández* 
Aqui l ino Mart ínez Machargo 
Laureano F e r n á n d e z F e r n á n d e z " 
Miguel Losada Mart ínez 
Paulina Sierra Martínez 
Angustias R a m ó n Jáñez 
Paulina Sierra Mart ínez 
R a m ó n F e r n á n d e z Vuelta 
Josefa Vuelta Martínez 
Aqui l ino Mart ínez Machargo 
Alfonso F e r n á n d e z Vuelta 
Serafín Sierra Fleijo 
Josefa Mart ínez Machargo 
Herederos de Anastasio , 
Josefa R a m ó n Sierra 
R a m ó n F e r n á n d e z Vuelta 
Valentín Mart ínez González 
Perfecto Sierra Jáñez 
Baldomero y Benedicta F e r n á n d e z R a m ó n 
Manuel F e r n á n d e z Mart ínez 
Beetriz F e r n á n d e z Sierra 
Serafín Sierra Fleijo 
José F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Clodomiro Sierra F e r n á n d e z 
Baldomero y Benedicta F e r n á n d e z R a m ó n 
José Martínez Mart ínez 
E n c a r n a c i ó n Martínez Aller 
Leopoldo Corral Sierra 
Adelina Mart ínez y Demetrio F e r n á n d e z 
Ramón F e r n á n d e z Vuelta 
Manuel F e r n á n d e z Mart ínez 
Marcelina F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Domingo F e r n á n d e z Sierra 
Josefa Vuelta 
Adela Fernandez Sierra 
Frencisco Carballo 
Severioo Sierra Fernandez 
Leopoldo Corral Sierra 
Gervasio Martínez R a m ó n 
E n c a r n a c i ó n Mart ínez Mart ínez 
Ceferino Mart ínez González 
Antolín Rodríguez Fernandez 
María Martínez Sierra 
Maximina Sierra Fleijo 
Antol ín Rodríguez Fernandez 
Miguel Losada Mart ínez 
Alfonso Rodríguez Calvo 
Antolín Rodríguez Fernandez 
José Fernandez Fernandez 
Bslarmino Losada Fernandez 
Sinforiano Sierra Fernandez 
Adolfo Fernandez Vuelta > 
Domingo Fernandez Sierra 
Josefa Martínez Machargo 
Ricardo Fernandez Nistal 
Paulina Sierra Mart ínez 
Baldomero y Benedicta Fernandez R a m ó n 
Aqui l ino Mart ínez Machargo 







Posada del Río 
Barcena del R í o . 
Repúbl ica Argentina 
















San Andrés de Montejos 



















San Andrés de Montejos 








Cubillos del Sil 























































7 377 50 
260 » 
2.223 » 
1 787 50 










2 910 70 
873 60 
946 40 
























































Patricio Martínez Maehargo 
Sinfonano Sierra Fernandez 
Santos Mart ínez Calvo. 
Alfonso Rodríguez Calvo 
Angel Ramos F e r n á n d e z 
Paula F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Leopoldo Corral Sierra 
Julio R a m ó n Sierra 
Pátr ieio Mart ínez Maehargo 
Alfonso F e r n á n d e z Vuelta 
Alfonso Rodríguez Calvo 
Lucila F e r n á n d e z Vuelta 
Santos Martínez Caívo 
AngeFRodríguez F e r n á n d e z 
Alfonso F e r n á n d e z Vuelta 
Adolfo F e r n á n d e z Vuelta 
Demetrio F e r n á n d e z Nistal 
Antolín Rodríguez F e r n á n d e z 
Josefa Vuelta Mart ínez 
Gerardo Vales Núñez 
Adolfo F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Demetrio F e r n á n d e z Ñistal 
Antolín Rodríguez F e r n á n d e z 
Angel Rodríguez F e r n á n d e z 
Alfonso Rodríguez Calvo 
Clodomiro Sierra F e r n á n d e z 
José F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Paulina Sierra Mart ínez 
Junta Vecinal de Bárcena 
Demetrio F e r n á n d e z Nistal 
Antolín Rodríguez F e r n á n d e z 
Bautista Rodríguez 
Miguel Losada Mart ínez 
Beatriz F e r n á n d e z Sierra 
Baldomcro F e r n á n d e z R a m ó n 
Leopoldo Corral Sierra 
Santos Mart ínez Calvo 
Ignacio F e r n á n d e z Mart ínez 
Antolín Rodríguez F e r n á n d e z 
Adelino Mart ínez Sierra 
Natalia Rodríguez Mart ínez ' 
Santos Mart ínez Calvo 
José F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Junta Vecinal de Bárcena 
Junta Vecinal de Bárcena 















































2 262 » 
2.223 » 
17.833 70 













' 10.822 75 
























19 760 » 
20.800 » 
C O N C E S I O N E S M I N E R A S 
Enrique García T n ñ ó n 
Mariano Arias Juá rez 
Adonis Magar iños Blanco de Obregón 
Mariano Arias Juá rez 
Ramiro I I , 2.—León, 
Ponferrada 






Oviedo, 30 de Mayo de 1956.—El Ingeniero Director, César Conti 2383 
Uiniflisiraclío Principal de Correos 
de León 
ción Hlendo Procederse a la celebra 
tran^6 cf0l\cursillo para contratar el 
amorío e la correspondencia en 
ferrada entre las oficinas de Pon-
el tin0 J^SHS estacionés férreas, bajo 
^ i l nAmlmo de cincuenta y siete 
de dü-a-0) Poetas, al año , tiempo 
CoQdio£Clon,cuatro años y d e m á s 
de m3es del p iego que se halla 
^ i n i s t r ^ - t 0 ^ 1 Públ ico en esta A d 
acion Principal y estafeta de 
Ponferrada, con arreglo a lo que 
prescribe el párrafo 2.° del ar t ículo 
1,° del Real Decreto de 21 de Marzo 
de 1907 con sujeción en un todo a 
las condiciones del pliego corres-
pondiente. 
Se advierte al púb l ico que se ad-
miten proposiciones extendidas en 
papel t imbrado en la clase 6,a (4,75 
pesetas), que sé presenten en esta 
Principal y en la estafeta de Ponfe-
rrada, durante las horas de servicio 
hasta el día 4 de Julio p róx imo, in 
clusive, en que debe rán ser admiti-
das hasta las 17 horas cualquiera 
que sean las de oficina y que la aper-
tura de pliegos se verificará en esta 
Principal el día 9 de dicho mes a las 
once horas. 
León, "í.0 de Junio de 1956.—El A d v 
ministrador Principal , (ilegible)] 
Modelo de proposición 
D o n . . . . . . . natural de 
vecino de . . . , . se obliga a des 
e m p e ñ a r la conducc ión diaria de 
correo de a , y vice 
versa, por el precio d e . . . . . . . . pese 
tas. . . . . cén t imos (en letra), con 
arreglo a las condiciones contenidas 
8 
en el presente pliego y a las específi 
cas qüa a con t inuac ión se detallan: 
a) N ú m e r o de expediciones dia-
rias: el n ú m e r o de expediciones, dia 
rias, será de . . . . . 
b) La potencia m í n i m a del ve-
h ícu lo será de . — . HP . . . . . . . . 
c) La capacidad será de 
l a rgo . . . . . . . ancho alto, 
d) La carga m á x i m a será de 
Kgs^ 
e) El espacio del vehículo desti 
nado ÍÍI transporte del personal pos-
tal, r eun i rá las siguientes condicio-
ne 
f) Seguridí d del departamento 
destinado al transporte de la corres 
pendencia y despachos certificados. 
Y para seguridad de esta proposi-
ción a c o m p a ñ o a ella, y por sepa-
rado, el recibo que acredita haber 
depositado en. . la fianza de . . . 
pesetas (fecha y firma del 
interesado). 
En la proposic ión h a r á n constar 
t a m b i é n todas las d e m á s caracter ís 
ticas de los vehículos con que ha-
br ían de realizar el servicio y cuan-
tos datos crean pertinentes para la 
formación de un ju ic io exacto sobre 
la conveniencia de las proposiciones 
que suscriban. 
2397 N ú m . 621, -203,50 ptas. 
Paíronato Nacional Anlilnlierciiloso 
El Patronato Nacional Antituber-
culoso, en v i r tud de acuerdo de su 
Junta Central, saca a subasta las 
obras de las instalaciones de desin-
fección, lavadero y cocina en el Sa-
natorio Antituberculoso de León. 
El plazo para la toma de datos y 
presentac ión de pliegos t e r m i n a r á a 
los veinte días hábi les contados a 
partir del siguiente al de la publica 
ción de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, ce r rándose la ad-
mis ión de pliegos a las doce horas 
del ú l t imo dia del plazo indicado. 
Los documentos para el estudio de 
la subasta serán: * 
Pliego de Condiciones. 
Presupuesto, -
Planos, 
Modelo de proposic ión. 
Dichos documentos p o d r á n ser 
examinados para su es tudió en las 
Oficinas de la Sección de Construc-
ciones del Patronato Nacional Ant i -
tuberculoso, edificio de la Dirección 
General de Sanidad, (Plaza de Espa-
ña) en Madrid, durante los d ías la-
borables desde las diez a las trece 
horas. 
Las proposiciones se presen ta rán 
dentro del plazo seña lado , en el Re 
gistro General del Pa t rón ató Nacio-
nal Antituberculoso, en dos sobres; 
uno cerrado y lacrado, que conten-
drá la proposic ión económica , y otro 
abierto, con los documentos que se 
se fijan en el Pliego de Condiciones 
Generales y el resguardo que acredi-
te la cons\ i tución de la fianza provi-
sional en la Cftja General de Depó-
sitos (Hacienda), en t regándose por el 
citado Registro recibo que acredite 
su presentac ión. 
La fianza provisional será de 
TREINTA Y CUATRO M I L PESE-
TAS (34.000,00). 
El tipo máx imo de l ici tación será 
de UN M I L L O N SETECIENTAS 
OCHENTA Y T R E S M I L DOS-
CIENTAS T R E I N T A PESESAS 
(1.783 230.00). 
Cinco días después de la termina-
ción del plazo de presentación de 
pliegos, y a las diez horívs, t end rá l u 
gar en el local designado al efecto 
por el Pat ronató j ante Notario, bajo 
la pn sidencia del Excmo. Sr, Presi-
dente Delegado del Patronato Na-
cional Antituberculoso y con asis-
tencia del l imo . Sr. Secretario Gene-
ral de dicho Organismo, Abogado 
del Estado-Asesor Ju r íd i co del Mi-
nisterio de la Gobernac ión , Interven-
tor Delegado del Ministerio de Ha-
cienda y Arquitecto Jefe de la Sec 
ción de Construcciones, o personas 
en quienes deleguen, la apertura y 
lectura púb l i cas de los pliegos pre-
sentados, de acuerdo con lo estipula-
do en el Pliego de Condiniones Ge-
nerales. 
E l plazo de t e rminac ión total de 
lás obras será de ocho meses. 
Todos los gastos que se originen 
por esta subasta serán de cuenta del 
adjudicatario. 
Madrid, treinta de Mayo de m i l 
novecientos cincuenta y seis. —El Se-
cretario General, Francisco Fornie-
les Ul ibar r i . 
•La subasta se celebrará 
condic con glo al pliego de c o n d i c ¡ - ^ arre 
obra en el domici l io del Sr A i 
Pedáneo de dicha Entidad al(1e. 
do tomar parte en la mismaU?ieE1-
las personas que determina i as 
t ículo 3.°, y que no se hallen ar" 
prendidas en el 4.° del Reou COm-
de Cont ra tac ión de las Corno ^ 
nes Locales vigente. celebrándS»1?" 
misma por pujas a la llana Pn i 
plaza de Don Juan V. B. B. ¿e 
pueblo, a lás diez horas del di**1* 
guiente de cumplirse los veinte V'1 
hiles de esta publ icación en el BOT 
TIN OFICIAL de la provincia, 
Encinedb, a 19 de Mayo de 1956 




2414 N ú m . 628 —222.75 ptas 
ntldades menores 
N ú m . 617—96.25 ptas. 
MminiitniiE É iBiiiii 
E D I C T O 
En este Juzgado de Primera Ins-
tancia n ú m . 1 de León y su partido, 
se tramita expediente sobre declara-
ción de herederos abintestato de do-
ña María del Camino Sánchez Her-
nández , natural de Madrid, de 56 
años de edad y vecina que fué de es-
ta Capital, en donde falleció el día 2 
de Marzo ú l t imo, en estado de solte-
ra; se hace constar que las personas 
que reclaman su herencia son sus 
hermanas doña Josefa y don Manuel 
Sánchez . H e r n á n d e z y los sobrinos 
doña Andrea y doña María de los 
Milagros Sánchez Vergés; y, por me-
dio de este edicto se llama a^  cuantas 
personas se^crean con igual o mejor 
derecho pará que comparezcan en 
este Juzgado dentro del término de 
30 días a reclamarlo. 
León, a veinticuatro de Mayo de 
m i l novecientos cincuenta y seis.-
Félix Barros . - .El Secretario, (ilegi-
ble). 
2398 N ú m . 616.-68,75 ptas. 
ANÜNCÍO PARTÍCÜL1B 
Junta Vecinal de Gradefes 
En v i r tud de acuerdo de esta Jun-
ta de 30 de A b r i l , se da a conocer a 
todos los vecinos de esta vi l la y au-
toridades que ha sido nombrado 
agente ejecutivo de la misma, don r^my ü g ^ g g ¡fe DeMS 
Florentino Alaez Campos. 
Gradefes, 12 de Mayo de 1956.-El 
Presidente, L , Bayón, 
2170 N ú m . 626—24,75 ptas. 
Junta Vecinal de Encinedo 
A tenor de lo dispuesto en el pá-
rrafo 1.° del art. 40 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales, 
aprobado por Decreto de 27 de Mayo 
de 1955, la Junta Administrativa que 
presido, previa conformidad de todo 
el vecindario del pueblo, en sesión 
públ ica celebrada el día 22 del mes 
de A b r i l del año en cursó , adop tó el 
acuerdo de arrendar el aprovecha-
miento de la caza de los montes n ú 
meros 326 y 332 de los de U. P. y 
pertenencia de este pueblo, cuyo ' 
acuerdo, expuesto que fué, no se han j 
producido reclamaciones. 
SINDICATO DE RIEGOS 
Se convoca a Junta General ordi-
naria a todos los partícipes de e^ 
Comunidad, pam el día 17 de Jum 
próx imo, que tendrá lugar en 
de Cánd ido Carballo, a las dos de ^ 
tarde en primera convocatoria J 
las tres de la misma tarde e n l ^ \ . 
da, ce lebrándose entonces con ^ 
quiera que sea el n ú m e r o de P r COD 
pes que concurran, para t 
arreglo al siguiente: 
Orden del dia 
1. ° Lectura y aprobación . 81 ^ 
cede, del acta de la Junta antei 
2. ° Ruegos y preguntas. ^ 
Dehesas a 26 de Mayo 
si Pí0' 
E l Presidente, A. Granja. _ taS) 
2382 1 N ú m . 622.-52,2£) F 
